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八戸工業大学研究業績一覧
文
題 掲 載 誌 名
Influence of Ultraviolet―ray lrradiation on lnternational 」ournal of the Society of
the ふ′Iechanical and Electrical Properties of ′ヽI terial Engineering for Resources,Vol 17,
Polylactic Acid                             No l,pp 3}40,2009
可塑剤を添加したポリ乳酸の機械的及び電気的特 電気学会論文誌A,Vol 130,No4,pp 369-376,
′陛                         2010
Investigation of CNT Gro郡/th by Substrate Journa1 0f Nanoscience and NanOtechno10gy,
Temperature Control using Thermal CVD Vol10,No6,pp 3915-3918,2010
卜Iettod
Design and Trial Preparation of Wavelength Transaction of the W【aterials Research Society
Selective Transmission Thin Film with of」apan,Vo1 35,No 3,pp 511 514,2010
Considering lncident Angular Dependence of
TransHュittance
Properties of Concrete lvlade、vith New Cement  ACI,SP 261-12,pp 173-185
Dispersing Agent for Retempering
(工 学 部)
Case Studies on the Cost Efficiency of a ECS Trans,ヽ′‐o126,No.1,pp.457-463
Hybrid Fuel Cell―WVater Electrolyzer System
Used to Level Daytime and Nighttime Powex
Consumption
Liquid Atonlization Using a Rotary Bell Cup Jouranal of Fluid Science and Technology
Atomizer(Inauence Of Flow Characteristics of Vo1 5,No3,pp 464474



































(学   長)
― -1
Manabu Satou MECHANICAL FATIGUE OF,VALL
SURFACE CAUSED BY LIQUID DROPLET
IMPINGEMENT
ⅢIanabu Satou  Evaluation of望dヽhesive Strength of Oxide Layer



















MEASUREMENT OF ADHESION STRENGTH
OF SOLID―STATE DIFFUSION BONDING
BETVヽEEN NICKEL AND COPPER BY
MEANS OF LASER SHOCK SPALLATION
METHOD
NUCLEAR TECHNOLOGY,168,pp 564 570
Shock Compression of Condensed 市Iatter―
2009,CPl195,pp l131-1134
Proceedings of the ASふンIE 2010
Pressure Vessels and Piping DivisiOn
Conference,PVP2010-25436




























































Inauence of Electrode Surface Conditions for
the EヽI field Radiation in lvlicro Gap Discharge
by the Low Voltage ESD
教育科学研究会誌 『教育』No 769,pp 123-124
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, no 3
/2010, p■‐4
















Influence of Uitraviolet―ray lrradiation on lnternational Journa1 0f the Society of
the Iヽechanical and Electrical Properties of 1ヽ[aterial Engineering for Resources,ヽ「ol 17,





Y.Zhang       Responsiveness lmprovement of ldhng Speed
N Kurihara    Control for Automotive using Sふ/1C
H Yamaguchi
Y Zhang       Study of lntegral 「ヽariable Structure Control
N Kurihara    卜liethod for Stablity of SI Engine lding Speed
JOurnal of Soft、vare Engineering and
Apphcat ons,Vol 12 ,No5,pp 309‐315
」Ourna1 0f Soft、vare Engineering and
Applications,Vo13,No8,pp1 7
」VaC SCi Technol B 28,pp C2C49-C2C52
Electronics and Communications in Japan,
Vo193,N07,pp l-16,2010
Evaluation of enlission un forHlity of
nanocrystallne sユicon planar cathodes
Ryouei Takahashi Extended Changing Crossover Operators o



















Purification of multiple precursOrs for egg




Zool Sci アヽo1 26,pp 870-877
Purification and characterization of a novel Comp Biochem.Physiol Vol 157A,pp 41-48









































Global analysis of heat transfer in CZ crystal 」Our al of Crystal GrO、vth,312(2010)997-
growth of oxide taking into account three- 1004
dimensiOnal unsteady melt cOnvection
lnvestigation of the coupling method bet、vee
2D and 3D mOdels
八戸工業大学構内の樹木フロラと樹木による炭素 八戸工業大学紀要第29巻■9147
蓄積量の推定
Biosorption of sOme heavy metals using Current Topics in Biotechnology. 5,21-28
micrOOrganisms                  (2009)
Removal of Chromium from the Cr(VI)Proceedings of lnternational Workshop on
solution Using PersinlmOn Tannin Cel          Environment &Engineering 2009,NO.2Al,
pp l-5,
Removal of Uranium froni Aqueous solution,
Uranium Emuent and seawater Using Various
二ヽicroorganisms lsolated from Several Uranium
Deposits
Proceedngs of he 15th lnternatonal Cotterence

















































































Measurement of vertical distribudon of verocity 東北地域災害科学研究、第46巻、pp.209‐214,
and sahnity inヽIitoguchi channel,Lake」uSan







































































Overall stiffness evaluation and shape
optinlisatiOn Of a tensegric structure
塩化物環境下におけるコンクリートのスケーリン
グ抵抗性評価試験の簡易化に関する研究






















































単相励磁入力三相パラメトリックモータのパラメ 日本磁気学会誌,Vo1 34,No 3,pp.389-394
トリック発振電圧確立機構に関する考察
平面磁路形パラメ トリック変圧器のMahieu方 日本磁気学会誌,Vo1 34,No 3,pp 416‐421
程式に基づく動特性に関する考察
デザインにおける発想と教育手法に関する一考察 八戸工業大学紀要第29巻,pp 149-155
INFLUENCE OF DIFFERENCES IN GRAPHIC
OPERATION PROCEDURES ON WORK―
PUZZLE OPERATION AS AN EXAMPLE―











Legendre surfaces with harmonic mean Rocky"Iountttn」Ⅲratt v。140,pp.313-320,
curvature vector neld in the unit 5-sphere
A classncadon result for biminimal Lagrangian J Geom Phys,Vol.60,pp.884895
suraces in complex space forms
誰の心にも翼はある              青森県高等学校教頭会・副校長会紀要、第40号、
pp.16-23
ドイツ話の文法について          八戸工業大学紀要,第29巻,pp 157-168
-格支配による動詞分類の試み―
老舎『大地龍蛇』試論             異分野融合科学研究所紀要第8巻pp.39-52
(エネルギー環境システム研究所〉




著    書
題     名






町屋 昌明   「異文化コミユニケーションヘの誘い」
電気電子システムエ学科










































































国 際 会 議
名
(学   長)
Improvement of the conversion enciency Of the
concentrator photovoltaic、vi h the、vavelength
selective transHlission thin ilrn
〈工 学 部〉
An lnvestigation of the Features of Sヽ′IAC and
S1lvIPLE for lmcompressible Unsteady‐state
Fluid Flow Solutions
掲 載 誌 名
Abstracts of lnternational Conference on
Electronic ′ヽ生aterials 2010, pp 270-272, 2010
(PDF)
Proceedings of The 6th lnternational
Conf re ce on FloM′DynaHlics,pp 226‐227,
Sendai,」APAN
A Numerical lnvestigation of the Erect of the Proceedings of The 6th lnternational
Size of Pttning Droplets on Transfer Enciency  COnference on Flo郡「 Dynam cs, pp 240-241,
with Rotary Bell cup Atomizer           Send江,」APAN
Induencing Factors for lmproving Accuracy in
Prediction of Stress Corrosion Crack Gro、vth
Rate in Boiling Vヽater Reactor Operational
Condition-2 -The E工ect of Single Overload on
SCC Growth Behavior―
Increasing lndividual Density Reduces Extra‐
variance in S、TarnュInteligence
Proceedings of the ASWIE 2010 Pressure
Ve sels&Piping Division/K―PVP Conference
(PVP2010),PaperID PVP2010-26121,
Bellevue,WA,USA,Jul 18-22.2010
Proceeding of Seventh lnternational







Pheromone coHlmunication system of sM〆arm
robots inspired by ant tran foraging
Proceeding Of lnternational UniOn for the






Various Physical Properties of a W7orking Liqid
for an Avsorptton Refrigerator driven by a Solar
CollectOr
Pr c 2010 1nternational Symposium On
Next―gerneration Air ConditiOning and
Refrigeration Technology
電気電子システム学科
Ken Kawamata   lnauence of the Surface COnditiOn of Electrodes
Shigeki Minegishi on Radiated EふI Fiel  lntensity due tOふンIicro
Osamu FuJiwara  Gap Discharge
Ken Kawamata   WIcasurement of the radiated electromagnetic
Shigetiふ/1inegishi ield intensity using spherical electrOde and a
Osamu Fuliwara  hOrn antenna
P oc of 2010 Asia―Pacific lnt rnatiOnal
Symposium on Electromagnetic Compatibility,
n0215,pp 433‐436
Proc of 2010 4th Pan_Pacific Eヽ′IC JOint
Iヽeeting,PPEふ涎C' 10,pp 223-226
Ken Kawamata   Vヽideband Iヽeasurement of Radiated
Shigekiふlrinegishi  Electromagneic Field intensity Caused by Low
Osamu F両iwara  Voltage ESD
Proc of Electromagnetic Compaibユity Europe
2010,E市IC Europe 2010,O_Th_B3‐3
Ken Kawamata    Vヽideband ⅢIeasurernent of Radiated Proc_ Of 2010 Asia―Pacific Radio Science
Shibσeki Minegishi  Electromagnetic Field intensity Due toヽIicro CO f rence,AP―RASC' 10,E3‐6
0samu F両iwara  Gap Discharge Using The Spherical Electrode
Ko荀i Shibata  Measurement of Complex Permiti宙ty fOr Liquid
ふIaterials by the Open―Ended CuⅢor都/aveguide
Renection、Iehod
Proc of 2010 Asia―Pacif c Radio Science
Conference,AP―RASC,10,AB-1
システム情報工学科
Yoshimasa Shimizu ChaOtic COnimunication System Bult Using the Proc Of the lnternational COnference on









Ryouei Takahashi A Hybrid Method Of Genetic Algorithms and Proceedings of Eighth lnternational Conference
Ant Colony OphHュizatiOn to Solve the Travelng onふ涎achine Learni g and Applications,pp ,

















lヽetal oxide―seHliconductor cathode arrays based
on nanocrystalline slicon prepared by pulsed
laser ablation
Intensity Distribution of Electron EEliSSion from
nc―Si IヽOS Cahode
Tech Digest of the 10th lnt.Coni on Laser
Ablation,Singa ore,409
























Photo‐assisted Electron E■lission fromヽIOS― Tech Digest of the 23nd lnt /ヽacuum
type Cathode Based on Nanocrystaline Silicon   Nanoelectronics Conf, Palo Alto, Cahfornia,
USA,2010,pp 74 75.
Transformation of nerOl、,,rith Aspergillus niger Abstracts of the third lnternational
Conference on Environmental,Industrial andin Czapek‐Dox lnedium,
Applied Microbiology,BioMicroWorld 2009),
pp 814.
Adsorption of ChroHlium froHi the ChroHュium Abstracts of the 10th lnternaional Conference
(VI)solution by lmmobilized Persimmon on Fundamental of Adsorptionion(FOA10),
Tannin Adsorbent                           pp 281,
MOTION OF SALTヽVATER IN IWVAKI RIVER
MOUTH
THEORY ON SALTWATER IN ESTUARY
(THE SECOND REPORT)
Deformation of lce Blocks Modeling
Consohdated Layer of Deformed Sea lce
PROCEEDINGS OF 17th Congress of the
Asia and Pacilic Division of the lnternational
Association of Hydro―Environment
Enぅ。ineering and Research pp■-8査読あり。
P OCEEDINGS OF JAPAN‐INDONESIA
VヽORKSHOP ON ESTUARY AND CL11亜TE
CHANGE 2010 AUGUST 8TH 10TH,
SURABAYA,INDONESIA,pp 45 52
Proc of the 20th IAHR International

















′ヽIediun卜scale Experiment and Numerical
Simulation using 3-D DEヽl for the lmpact Load
by an lce Floe against a Ple Structure
Proc of the 20th IAHR International
SympOsium on lce,CDR(Paper No l10)
(感性デザイン学部〉
Issues of Lon=terrn Care lnsurance System and The 7th EASP International COnference(20
Foreign Care,Vorker Policy in Taiwan        21 August,2010,Sogang University,Korea)
Considerations on the Operating Point of a Proceedings of the 2010 1nternational POttrer
Planar Parametric Transformer Based On the Electronics Conference―ECCE ASIA―IPEC―
′ヽIathieu Equation                            sapporo,22P445
(エネルギー環境システム研究所〉
Erect of ultraviolet―A irradiaion On he quality Proc Of lnternational Symposium on Light in
of harvested agricultural products during the Horticulture,p151
drying process
Effect Of ultraviolet―A irradiation on the plant
gro都/th and nutritional content Of vegetables









































































































































鈴木 達也   青森・岩手県境地域における産廃不法投棄現場周 人戸工業大学異分野融合科学研究所紀要 ,Vo1 8,
村中  健   辺で採取した水系及び土壌試料のICP MS分析(2)pp■4







































































































































ての研究                   構造系 ,pp57‐60
宋代虹橋の幾何学構成及び構造原理についての研 日本建築学会2010年度大会 (北陸)学術講演
究                      オ夏概集,Bl構造I,pp851-852
15層スペースフレームに関する基礎研究    コロキウム構造形態の解析と創生2010



























































































































梅津光男    久慈市住宅マスタープラン (久慈市住生活基本計 岩手県久慈市



























































口 頭 論 文 発 表
題   名        掲 載 誌 名



































































































超高速回転体による微地化特性 (第2報 波膜の 第18回微粒化シンポジウム講演論文集 ,
流動特性と微粒化特性)            pp.129-133
超高速回転体表面の液膜厚さの測定 日本機械学会東北学生会第40回卒業研究発表
講演会・講演会講演論文集,pp 128-129
超高速回転体による微粒化特性 (第3報 回転体 2009年度自動車技術会関東支部学術講演会講









































































































































































































































エネルギー立地地域の工業大学における体験研修 日本工学教育協会 平成22年度工学 工業教


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































HЛf TEM Hornアンテナ型電磁界発生装置を利 電気学会研究会資料,EMC 09-16,ppl-4
用したインパルス性電磁界検出に関する検討









































































































































Performance lmprovement of Ant Colony 平成22年度電気関係学会東北支部連合大会、
OptimizatiOn through Dynamic COntro1 0f 講演論文集、2A12p31




































































































ふylethods of Surrogate Data for Bifurcation in
Chaos Os‐cユlation System
ABSTRACTS the 41st ISCIE International
Symposium on Stochastic Systems Theory
























































































































































































































































































































Development of biOassay for detecting aquatic 日本水産学会春季大会












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成に関する研究                73号,pp 7-10






































高橋 史朗   オキシモロン的ジャンルとしてのSFの輪郭につ 東北英文学会 第64国大会
い て


















































老舎「重慶時代白話劇作品」を読んで      老舎研究会 (大阪梅田第4ビル32階大阪産業
大学サテライト教室)












































































































た発表に対して                研究講演会発表賞
第56回電気科学技術奨励賞          電気学会
感謝状 (」ABEEが実施した教育プログラムヘの
認定審査活動による技術者教育の質向上および技
術者の社会的認知度向上に寄与)
土木学会東北支部 技術開発賞
平成21年度日本体育協会のスポーツの普及・振 財団法人日本体育協会功労貨
興に尽力され多大な功績をあげた
土木学会東北支部 技術開発賞
(感性デザイン学部)
(社)日本経営工学会創立60周年記念大会
_41-
